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DIARIO OFICIAL
@ DEL
MINlS·TER.lü .DE LA GUERRA w
A.ZAÑA .
INVALIDaS ·,t~::::'l": ...
IExcmo,. S,r.; Vdst~' la"'~~ila
pr,amo'vida- ,¡;:iOJr ,el auxiliar de'~lllgun­
da O!eY,iCUier,po <a1,1x,iJialr:. de INTEN-
DENüIA n. Máxi,IDO' Gamarra Uli-
har.ri, xiesidente e'll Vitoll',Í!a, calle de
:':'.4
rr-' "-;-----,~. -~ ",
S.eño~ - Glen,errul ,die la 'o'ótav'a diivlL.
sión: Oirg>ánica.
AZAÑA
Señolr T'efe' de aias Fué'I'z.as Militar'es
de Mar,me,ooo.
S·eñorle.s Gene,¡1a;1 de ,la cU!a'rta divi-
61i6n urrgánka e Int-e,rvent'Üll' g,ene-
mI ide Guenll:,. .
DESTINOS
DERECHOS PASIVOS
EX,CffiO. Sr.: Vista. l'a :instancia
pI'om-ovidla ¡por ,elt.eniente de IN-
FANTiERIAD. ].oosé F'ernándoez. FI{l,I-
gu,era,s, ,con des.tiJio ;en el OIegimi·en-
to 'núm. 3, en, súpEiCa de que se le
exima de;l descuento qu.e,p;¡¡ra ob-
tener dlerecho,s pa1sivos, 6te le practi-
ca en su ¡paga, he r:esudto, de-..esti-
moar ~a ,petilción, del 9:\ecunretl!te por
carie'aer de det1etC!:lo a lo que soEd-
ta, ;t,odla v'ez qu,e, ;po'r f.o' que a' eJStle
caso, se Irefi,ex:e, si'gue en vigor <el
ElSitat1lJto de CliaS\es P,asi,vas de,l Es-
tado de 22 d,eo,ctu'br,e de .1926.
·Lio,comllJtl!kol a V. E. ¡p,;¡¡ra 6U co-
J1odmiento' y oU1mpllimiento'. MadI1id,
14 de dióe'Illibre d
'
e 11931.
ExcÍnlo Sir.: A!doediLenda' la 1'0 so-
Hcitiadú<,po,r los ,cabos de a,a Go,m.a..·-
d'am'C!Í,a de Tl'O~al5"de INTENDEN-
CIA de 'MeHUa, Eu!S,taquio' HernlÍln-
dez HI=ánde.z' ry Barrolromé Sauz
Sanz E,stieiban., he t,enido' a, hien dis-
pon,el' I[JIM.en,· <Iels,tinad,o's a la s'eg~n­
¿la OO'ID'aillídanlCira, de 'InrtendenoCJ¡a,
!pirim1e¡r GI'UiPO' ,(Ba~c.e10111la), cO'l.~J,o'r­
role la Io' pI"ev,eniÍiCLo. len, 'l'a otTden Clir>C11-
lar !dIe 8 ,die junio ,die 1929 (D. O: nú-·
merlO, I2sl. .
,Lü' oomuill,i,cio' la V. E. ¡para 5U cn-
ilJ.'olC'Ími,ent,o y cumpilimi'en,t,o. M-adtTird,
14 d,e dide,mb:r.e' die 1931.
:A,ZAÑA
SBCCIBII 08 plPsonal
ASCENSOS
Seiíor ...
plina con que se presentaron todas las
tropas que concurier.on al acto y, en su
nombre. félicito a Milicianos naciona-
les, Escuela Naval. Fuerzas de des-
embarco de la Escuadra, Miqueletes
de Guipúzcoa,Miñones de Vizcaya,
Fora:les de Alava, Mozos ,de escuadra
de Barcelona, Academias Militares,
Fue'rzas d'e todas las Armas 'de la Pen-
ínsula, Carabineros, Guardia Civil; Ter•.
cio y Regulares,
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiellto. Madrid, 14 .de diciembre de
1931.
--
ORDENES
DECRETOS
Subsecretarí8
linisteno d'ela filerr.
PARTE OFICIAL
lIillisterio de Comunicaciones
Bl Ministro de ComunicaciOil1es,
:aIl!GO MARTÍNEZ BARRIOS
ExcmÓl. Sx.: V,ilslta l,a in,s,tlanda
pro¡morvida po,r lea Ibenli'enlte' auidd.tor de
tefe,era, loo'n desltinlo' en lra Audüoría
de e61a dii:vi,sión, D. ADfreid!o' Agui,l,e-
l1a Gancía., ,so¡lidtandlo s,e le co:lllceda
"e,l ,elIDlpll¡e,o' íde 't,enI1enltre laudiirborr ¡dIe
se,gundia, 'pOa:' [,eun,i,r la.s co'nd'!do:llle¡;
qu¡e¡ ¡palra, 'el ,:J¡s'oenslO' de,tler'mlna rI,a
aey de lIS dé jUlllió, de H}IS (C. L. nú-
mero 169), Y hallia'l1Se :\:tabijl,~taido' para
de,sle'IDpeña,r Iplla.za y funCÍ'o:nes, de es-
lEl Presidente del Gobierno de la Re,ública, ta ,oa,tego'ria, po'r ·eJdistJÍ.r va,cam.'te: en
MANUEL AZAÑA y DÍAZ BU ~bllJtHI:a; tleni,enldro, e,n 'cuienta que
las',re¡fienid,alS v'a,can,tes, fu:eron pr,oidu-
,eiidas COlmo' 'oo'u6
'
ecue:mda de 'la iI'eoiI'-
ganiZ'adI6n, del EjércJ,to; qu¡e a,t,en-
··..,...-v,· di,eIldo ,a la !prooedend,a de Ilas· v'a-
(De la Gaceta n.úm. 349.) oan'bes no le hubire,ra oorI1elSpon,di,do
d ,w:>ceniso', ,a,ún, .ireunile'DJ¿'o, ento'DJoes
la:s 'Ciou,dióOIlt'S d1ichas, cun,f,o=,e a
110,pI1e
'
ceptUlaidlo, en el a,rtfcunio' quinto
de'l diecr,etlo, de 25 de albri.l ÚJltJÍmlO
(D. O. iIllúm. 94), ry que lll'O ha oeu-
Tlri,d'o' n,ilIligUu.a nu'e¡v,a v:1loan,tie, !pOir
virtuid de 'la ün:al 'le hubi,es,e c.OI'irles-
;pondido' ,e,f a&clenso üo,nfolrme a 1,b6
p'I1eoelpltüls, de la óI1cu}ar d,e z5 d,e·
se;püem'br,e antelrd.\o<r. (D. O .. l'l.Úme-
1"'0 2'17), he 'I1e·sue¡!to,,d!els¡estim'ar la
. pe't¡ici,ó,n, d'Í"l riecur,reute po;¡: car,ec'e,rSecretaria & o..erelcho. '.
1
Lo cO'IDuluic,o: a. V. E ..p.ara su oo-
. Circular. EXC.rn,o. Sr.: S. E. el Pre- nodmi,enM r ,cum¡piHimi¡eIlJto. Madrid,
"Idente ,de la' República, con ocasión 14 d:e di:Oi.emhr,e de '1931.
lie'{ desfile verificado en esta capital \ AZAÑA
·el tiía de su pr01;nesa, me ha hechO! pre-
sente su complacencia por. el brillante S:eñ'Ü,r Gien'eral de Ila ,cuarta ¡divi-
'estalo de policía, instruccióll y disci- 5ión olrgánlica.
¡
Ei Consejo de Ministros, a propues-
'ta _el de Comunicaciones, ha tenido
'a bie. modificar el artículo segundo dFl
iecreto de 27 de novielnbre último, que
seetltenderá redactado en la forma si-
,:uie.te:
Artícul~ 2.' Ebta Junt4. estará f"r-
lIladi. con arreglo a las ,normas seña-
ladas en la orden Ministerial de Cn-
1ll.ul:licaciones fecha 16 de julio de 1931,
y ie ella formarán ¡parte, además, UJl
representante del Ministerio de Esta-
4.0, _os de Guerra, dos de Marina, dos
te la Dirección general de Marruecos
,y Colonias y un representante de cada
.rganismo del Estado que tenga a su
cargo servicios de telecomunicación y
solicite formar parte de la Junta. De
entre los miembros de esta Junta se-
rán d.esignadas en su día las Delega-
ciones oficiales de España en dichas
'Ccmferencias.
Dúo en Madrid a odIo de diciem-
are de mil novecientos treinta y une.
720 i6 de diciembre de 1931 D. O. TIú!!l.. 282;
A teniente..
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro~'
puesto por la Asamblea de la Ordel!.
Militar de San Heffil<ene.gildo, he teni-'
do a bien conceder al teniente cerone:
de INGENIEROS D. Marcos Garda:
Martínez, la placa de 'la referida Or~
,den, con la antigüedad de 27 de juli,':>
último.
Lo comunico a V. E. para su conoei'"
miento y cumplimiento. Madrid:. 14 de:
diciembre de 1931.
Señ'or, Presidente del Consejo Direc'"
tor de las Asambleas de las Odencs
'Militares ' de San Fernando y San
H~rmenegildo.
Señor General de la 'primera dlvisió:r
orgánka.
AÚÑA
Señor Presidente del Conséj.o Direc-
tor de las Asambleas de las' Orac;¡es·
'Militares de San Fernalndo :f San
Hermellegildo. '
Señor General de taprimera divis¡ó;:¡,
opgánica.
, Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
puesto por la Asamblea de la . OrdelT
Militar de San Hermenegildo, he teni-
do a' bien conceder al teniente corone1
mé:dko D. Lor'enzo Puncel Pérez, h
placa' de la rekrida Orden, con la al1-
tigüeda~ de r8 de agosto último. .
. Lo comunico a V. E. para su conOCl-
miento y cumplimlénto. Madrid. 14 de
diciembre de 1931.
. ORDEN DE SAN H,ERMENE-
GILJ)O
~ZAÑA
Excmo..Sr.: De acuer<Io con 10 pro-
puestq por :la Asamblea de la Orden'
Militar de San Heffilenegildo, he teni··
doa hien conceder altenient~ coronel
de CABALLERIk, r'etirado, D. Cesá-
1',00 del Víllar y. Besa.da, .la ~1aca de
la referida Orden, con la antigüedad
.de 31 de agosto de 1925.
Lo comunico a V. E. paraS"l conoci-
miento y cumplimiento. Madrid,' 14 de'
didembre de 1931:
Auriliirar die ¡primera, n. Nomer.-
tOi Marci,lla F eTlr.ús, de 1;a¡s Ofiónaill.
de' Inten.dle'nCÍiad'elJa cuaxt.a ·divi-
6i6n, ICOn: 'l,a,¡l.ThtigÜJe¡dad <die 16 de o'c-
tuh:r;e Úiltiim.o': .
Miarlicid:,' iI4 de dlide;mbr,e die 'I93I~
Azaña.
S'ellor ,Gen.eral de la slexta diJVi5ión
otrgán.ica.
Señ'ÜiI' I!ilbe:rvento~ general' de Gue-
rra. " i
OFICIALIDAD DEC;OMPLE-
MENTO
Circular. IE:~cmo. 'Sr.: He tie-
nido a bien 'P'I1Omove:ra; liDS distin-
t.os 'lempil:e'O,s de. olfídal die CülInrpl:eme,n_
to d,e1 Cuerpo de INTENDEN-
CIA, . a /l,osauxil:iaT,es ¡pÚ'n'q;:pal j1
d'e, primer:a :cila,se Idel Cue.r:po auxi,l:i@r
. de Int,e[lídleITlic,l,a qu,e :figu1ran 'en la
s'¡iguilent'e ¡['¡elación, 'lu'e co1mi:enz,a. con
D. Il¡def.o;n.s'o Sahzar Salaz.ar y t,eT-
min,acou D. Nürherto Mwrci.l!a Fe-
.nrús., ,en' oumIP1i.mi'ento· /d'e 11'0 .ptr,e-
celptuad'a en :lía 1€IY die bals'es die 2{)
d:e junio rleIq,IS (C. 'Lo núm. 169)
!\' oTd,en '>CÍ.rcuil,¡ur d'e 27 de dli.ciem-
hr,e de 1<;(19 (C.L. núm. 489), con
la,3.uügüleidlad qlUI€: ,a ,CIad,ª, nn,o' Ele le
6.eñala.
¡Lo !comunilco ,a V. E. Ip:a:r.a su <:0-
n.odttniento, y 'cump.I.imient'Ü. Madrid~
!4 d,e dióem'btrie de 1931.
AZAÑA
Señor J.efe de las Fuerzas Militaa:es
de Maxru'ecos.
Señor...
MUSI.COS Mll\.YORES DEL EJER-
. CITO
~m:ACION QUE SE CITA
AZAÑA
ExClli,O. Sor.: Vlisitia· la ;ÍlIl\Stan:c:ia
p;r¡omoViilda poi!" '€JI m:ÚJsiK:o ma,YOiT J(l'e
¡p;t'IÍ:Inem .D. iGuiUermo F,er,nánd,ez
Dómínguez, ICo'n id:estiThQ· en·el r.egi-
mitelllto ,núm. 43, en. súplica de re-
v,i,sión' de la <CÍroull,a;¡; de I'Sd.e di-
ciembre de ;1930 (n. O. n,úm. 273),
que:icoolSj,dJena Iles!iv,a p:am \Su dias,e;
temilen¡d1o en cuenta qu·e dj,cha disiPo"
's;i;cilón., ,arutles qu!e se.r vejatorJÍ¡a, lim-
plli,e::¡,bia; IcieIrtla!S v;enta'j.als, ¡pia[:a.l05
m]Í\Sico,s 'ma¡yo:relS' del IE!iérdto" hl'l
resule!lto idteSJe:s.tiÍmar laiP,etiIcián, diel
inteiesa;do po,r c:ar:ecer 'die derecho, a
'}IO q'ti'e 6ü!1:ilCÍlta.
Lo Icomuuicü a V. E. 'PamiSu .00-
nü'CLmien:to, y iculffip;limi,ento.Madrid,
14 ,die dkiembre ~re ,1931.
.la COlrr.ería iIleÚm. 58, retirada ,pOiI' 6110U1,en. súp1iilca d·e ql1l,e Ste 'le o=:ce-
m,útli~, C011i motivo de rpér.dilida tOita;l d'andiolS m¡esles de ,lice'll,ci:a poiT aSUll-
de la visión, de '3iouler:do oo·n el in;. to,s' 'propios !par,a, F2Jr'o y FOiI'timao
forrme de la Junta facU'ltativa per- (Pol!1tugaD; :he '!lenidO' a bli,en, GJcoe-
manen,t,e dell Cue:r:poo ¿,e Inv;;':ilidos. dle,r a,liO SJo'1iaítado ,con a!Dl'egliÓ a. [·0
Milíltiar,es, .he üenido a bien' dj,spQll¡er .di:S\l?ues,to en 1Or,dten circuiLar dIe 5 de
el ;Ín,g-reso, del Te'cuir,ien.tle em, dlkho junio deI90S (iC. L. núm. ,101).
Cue:I1pO, c=o, 1C0mpiDend;Ído ,en le'! aJr- Lo lC.QImlU'nU.ico, a ·V. E. ,para, su'. c.o-
1ifcul'Ü, ¡pr'imero del deoreto de IS de n.ód~nilenlro y cumpli:mient,O'. MOOI1iK:l,
llIlia'YoD último (D. O. núm. IDS), con 14 de diiaíembre d,e 1931.
el ,empllleD ,a,nterio!rmente cita>do y an- AzÁÑA
ti¡giieldla¡d de 12 de juni,o' ,dIe '1918, fe-
cha de ¡la declaración d,e inutilidad.
Lo comunico a V. E. pam su'c'Ü-
n.odmiento y cumplimilento., J\:1,adri¡d:,
.14 de diciembre ¿'e' 1931. ,
, Az.tilA
LICENCIAS
AZAÑA
S.eñor General íde nlá ItUla.r,tia idiv,i-
;31ión ot;gániCla. '
Seiior Int,eTV'entor g.en'era1 d:e Gue-
rra.
.
SeñüT :Comanda;nte genemil del Cu·er-
pl) de I'!l!vál.i,dio", M.i!litarteiS.
Señ,otre;S Gen'er,al! die l:a' ·s'exta ~divi­
si6n ()iI'gwüca e In.t:(:trventor gene-
iTa1 die Guerra,.
"-..3':.,:.;
Excmo·. Srr.: Vi,s.t.a la i&lstanóa
prcTil'ovida p.o,r el capitán. d;e IN-
TiENDENüIA, ,con destino' en, <el
Hospitla!l Mili'tiar (l,e Barroelona, do,n
Luis cCabI'e!rJa Día,z lndán, ,en sú-
p~iiCli ,de Iqu,e ISle Ie ooooedlan diez días
¿¡le '¡p:ermlÍls,Oo' po,r. <J;S'UllItOIS pmp]os pa-
ra Lon:dl:r,es (InglJate[:I'a), he tenido
~ bie:n 'alelceder' a' ],0'6.0licitado, . con
;. ''''~glo a lo· 'di,s,p.ulCsto. ecrJ.. Oil'd'en ci.r-
(::;'1' die 5 de juniQ,de I90S (C. L. nú-
: :'CO 101).
~Lo" 'comun:i.co a V. E. parla su co-
noámi~n1'o .y ¡C1l.:m¡p11,imi.en!to. M.aJdil1Íld,
14 i1.e cli,ciemibrrle d'e 1~ÚI .
AZAÑA
Señür. G,eneml' ,de la !primenl. di,vi-
sión 'Ü1rg-ánd{:a.
Señ,or Intlerven<tor g,ene:ral· de GUíe-
I"I'a:.
'Ex:cmo'. Sr.: Vista la instanda
'PiI"0morv'¡:cLa ¡por e,l itieniiente co.ron'el
.die :IN!TENDENCIA, di,r'edür :CJe1
Parque, {l,e Int,endenda die Madrid,
D. ErIl'elstÜ' RipoUés Amo"en 5úpili-
ca ,<J..e qu'e le s,ean co,n'0edid>os d~ez
'¿,ías ,d,e. p.er,rrlÍ,si(} [l'orr 'll>SuntoiS. p.ro-
pioo. jD'a,r,a Folix y N,au:honne (Fran-
cia), he teni,d:o .a bi!en accedeiT a loo
so1:i'Ci,tad.o', cQn (l¡rpeg¡,o· a ,110 -dis[lU<es-
1m en .la orüen cirou~aJr {l,e S de ju-
ni'O''¿I~ 1905 (iC.. L. núm. 101).
Lo' comuniicOo a V. E. ,pa:ra su OÜ'-
lJ.¡c.cimien.to, y cufm,p<limi,ento. ,'M'a¡dtt'Íld,.
14 d'e dlilCile'mhre de 1931.
Ex<;mo'. Sir.: Vista la in,stancia
pr.o!nio'Vliídla. lpOlr lel <C'a~'iltál1' ,d·e In"
TENblENGIA D. Máximo Pérez
Freiro, ,con dlesti11lO' ,en la Pag¡ad~­
da MiJitarde' Haberes die esa <hvi·
A' capitán.
Auxiliar'Pri.n:Di¡pt8J, D. TJ.'ld{]~]I".O 1
S,a1a·zar Sall'aza:r, ,die 1:2,5 Ofk~n'.l' .t:k
la lp,f,eill,aienóa die la sexta :rlhrisión.
('o,n l:a aMigüoowd 'de 16 die ortub.,.,,"!
'lltimo. -- -.~ I
1
Señor Preskle;;fe del Consc'jonirec-
tor de las Asambloeas e1., las Ordr,lcS·
:Hilitar,'s de San Fernando y Sa',1
I-Ie:ni~1Jeg:jldf). ~ " . v
Señor Gell~ral de la prin1cra'. diy:slói~'
1:of ' .; ~ ':" ~, ,
~ /:
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, Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
j'luesto por la Asamblea de la Orde:!
Militar üe San Hermenegildo, he teni-
,do a bien conceder al teniente coronel
médico D. Modesto Quílez Gozalvo, la
.p1aca de' la re,ferida Or:dell" con la an-
tigüedad de II de mayo último. ,
Lo comunico a V. E. para su conoci-
mrento y cUlll[llimiento. Madrid. 14 de
fiiciembre de 1931.
AZAÑA
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cUl1llPlimiento. Madrid. Ú de
diciembre,' de 1Q31.
'/-,.ZA&A
Señor' Presidente del Consejo Direc-
to,r de las Asambleas de las Ordenes
¡Militares de San Fernando y San
Hermenegildo. '
Señor' General de la primera 'división
orgánica.
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10, ;ro-
puesto por la Asamblea de la Orden
Militar de San Hermenegildo, he teni-
do a blÍm conceder al comandante de
CARABINEROS D. José Rodríguez
Alonso, 'la placa de la referida Orden.
con' la antigüedad de 21 de septicmbr~
últiíno.
, Lo, comunico 'a V. E. pará su conoci-
miento y cumplimientO. Madrid. 14 de
diciembre de 1931.
AZAÑA
AZAÑÁ,
Señor Presidente del Consejo ,Direc-
" :tor .de las Asamble:j.S cl,e las Order.es,
"Militares, de San Fernando ,Y San
HerrÍJenegildo. '
Señor Presidente, del Consejo Direc-
, tÓT' de las' Asambleas .de las O¡:úeneÍl
¡Militares de San Fermndo y San
Hermenegildo,
Señor Director general de la Guardia:
Civil.
Señor Presidente del Consejo Direc-
tor de las AsámbJoeas de las Qrdelle~
;Militares de San Ferna,ndo y San
Hermenegildo,
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr,: De acuerdo con 10 1)1'0-
puesto llor .la Asamblea. de la Orden
Mi.1itar de Sa,p.lIeni1en~gildo,. he tení~
iiba bien conceder <tI capitán de lN-
'FANTERIA de Marina D. Eduaroo
Ro~ira:Torres,' la 'cruz 'de' la referida
Qtdel1¡ con la, antigüed,ad de 6 de juiJio
di.1030 . ..'
. ',,!--Q lfomu)1ko ~ '!. ,E, pa,a su ,conoci-
miento y cumphmlento. ,Madrid. 14 de
dicieptbre de 1931.
''<!, ..
Excmo. Sr,: De acuerdo con 10 \}ro-
puesto por la Asamblea, de, la OrdeD
Militar de San Hermenegildo, he teni-
do a. bien conceder al Comandante de
'la GUARDIA CIVIL D. Antonio Al-
1
var,ez-o,ssorio Ba,rriento,s, la placa de'
AZAÑA la refer1)ia Orden, con. la atnigüedad
.de n: de s'cptiemhre último.
Señor Presidente dd Coo.sejoD;rec- Lo comunico aV,_E. para su conocí-
tor de las Asambleas de las Ordenes miento y cumplimiento. Madrid. 14 de
,Militares de San Fernando y San didembre de 1931.
Hermenegildo. . '
Señor General de la l!rimera división
orgánica;
Excmo. Sr,: De acuerdo con' 10 pro-
puesto .por la Asamblea de lit Orden
Militar de San Her:menegildo, he teni-
do a bien conceder al comandante de
INGENIEROS, retirado en Madrid,
D. Fernando Sánchez de Toca Müiíoz,
la cruz de la referida Orden, con la
antigüedad de 2 de octubre de 1930. ,
Lo comunico a V.,R. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid. 14 de
diciembre de 1931. c'
Excmu. Sr,:' Dé acuerdo con 10 1}ro-
puesto por la Asamblea de la Orden
Militq.r de San Hermenegildo, he teni-
do a bien conceder al comandante de
INTENiDENCIA. _DE LA ARMADA
D. Luis Torres de 'la Peña, la cruz de la
referida Orden, con la antigüedad de
8 de mayo de 1924.
Lo comunico a ·V. E. para su conoci-
miento y cUlll[llimiellto. Madrid. 14 de
diciembre de 1931. '
AZAÑA
Señor Presidente dd Consejo ri,fre~­
tor de las Asambkas de las,Orde;:-,e,
:Militares de San Fernando y San
~ermellegi1do. '
AZA&A
Señor Presidente del Consejo Direc-
tor de las ,Asamibleasde.las Ordenes
Militares de, San Ferna.ooo y San
Hermenegildo.
Señor ~ilera1 encargado' del despach'J
de la Sl1~secretaría .de este Ministe-
rio.
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
j}uesto j}or la Asa1Vhlea de la Orden
Militar de San Hermenegildo, he teni-
do . a bien concedar al comanliante de
ESTADiO MAYOR D. Fernando Fer-
nández Luis,' la, placa de la. referida
Orden, con 1a antigüedM. de 19 de
septiembre último.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid. '14 de
di<;iembre de 1931.
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
'Puesto por la Asamblea de la Orde:n
Militar de San Hermenegildo, he teni-
do a biel1 conceder al. comandante de
INFANTERIA D. José" María del
Campo Tabemilla, la' cruz de lá citada
Orden, con la antigüedan de 29 de sep-
tiembre de 1923. '
Lo comunico a V. E. para su conoc~l
miento y cumplimiento. Madrid. 14 de
didembre de 1931.
~ -
Señor Presidente del Consejo Diroc\
,túr de las Asambleas ,de las Ordenes
,. ,Yilitares de' San Ferna,ndo y Siln
I1ermenegildo. .
Señor General de ,la primera div;s;ón
,'orgánica.
AZAÑA Excmo. Sr,:, De acuerdo con lo' 1}ro- ;,
puesto por la 4s,amb~ea de la Orden Excmo. Sr, ~ De acuerdo con lo .1>ro-
S,eñor Presidente 'del Consejo Diroc-Militar de San Hermenegildo, ,he teni- puesto 1101' la Asamblea de la Orden
tor de las Asambleas de las Ordenes 'do a bien conceder al comandante' mé- Militar de S<,tll Hermenegildo, he teni-
Militares de San Fernando y San dico de SANIDAD MILITAR don 'do"a bien conceder al ca:pitánde AR-
lIermenegildo. Alberto Conradi Rodríguez, la. cruz TILLERIA rdirado D. Éugenio ]iméncz
S de la referid¡r Or.l1en. eón laantígüe- Pérez, la placa de 1<]. referida Orden,
eñor comandante militar de Canarias. dad de 24 de may.(l1 último. C011 la antigüedad de 28 de junio de
Lo comunicb -a V. E. para su conocí- . 1929. '
miento y cumlpl.imiento. Madrid. 14 de Lo comunico a V. E. para su conoci-
diciembre de 1931. miento y cumplimiento. Madrid. 14 de
diciembre de 1931.
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
Puesto llor la Asamblea de la, Orden
l1:ilitar -de San Hermene.g¡ldo, he teni-
I~> a bien conceder al comalldan~e d-<~GEN:rEROS D. Fernando Canter.)
Cózar, la cruz de la' referida Orden,
~on la ,antigüedad de II de abril úl-
,tIno. .
AZAÑA
SefíorPresidente del Consejo Direc-
tor de las Asambleas de las Ordenes
Militares de San Ferna,ndo y S;,¡n
Hermenegildo.
S~ñor General de la segunda divls;ón
orgánica.
Señor Presidente' doe! Consejo ni::ec:-
tor de las Asambleas d'e las Ordenes
Militares de San Fernando y San:
'Hermenegildp.
Señor 'General de la segu'nda divisió;l;
orgánica. '
'16 'de diciembre de 1931 D O. núm. 282.
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
puesto por la Asamblea de la Orden
Mílitar de San Hermenegildo, he teni-
do a bien conceder a! capitán de CA-
"RABINEROS D. Antonio Quintero
Iglesias; la cruz de laexpr-esada OldCl1,
;(;011 la antigüedad de 17 de septiem-
bre' último.
Lo 'comuni:co a V. E. para su conocí-
míE1!to y cnmpHmierito. Madrid. 14 de
diciembre de 1931. '
AZAÑA
'Señor Presidente del Consejo Direc-
tor <le las Asambleas de las Ordenes
JI,'1ilitares de San Fernando y S"n
Hermenegildo.
:Señor Director general de Carabjneros.
'Circular. Excmo., Sr.: De' acuerdo
con lo propuesto por la Asamblea de
la Orden Militar -de San Hermene;gil-
.do', he tenido a bien conceder a los
<oficiales de OFICINAS MILITARES
c{)mprerididos en la siguiente relación,'
q.ue, ~mpiez'a con D. José Giralte Mez-
quida y termina con D. Diego Nava-
rro Macia, las pensiones ,de la referida
Or<1en' con la antigüedad que a cada
'uno se le señala.
LG comunico' a V. E. para su cono-
,¿imiento y cumplimiento. Madri;d, 15
,de, diciembre de 1931.
ligüedad de 30 de'agosto de 1931, con
lá pensión anual ,de 600 pesetas, a par-
tir de primero de septiembre de 1931.
Cursó la -documentación la quinta di-
vi'sión.· .
Oficial primero, D,' Antonio Martí-
nez Cantero, pensión de cruz, con la
antigüe,dad deS de septiembre -de 1931,
con la pension anual de 600 ¡>esetas,
a partir de primero de octubre ere 193'1.
Cursó la documentaCión la Caja re-
cluta núm. 10.
Ofidal primero, D', Diego Navarro
Macia, pensión tleeruz, con la anti-
güedad de primero de octubre de 1931,
con la 'pensión anual de 600 p~setas, a
partir de primero de octubre ,de 1931.
Cursó la documentaCión la octava di-
visiono
.Madrid, 15 de diciembre de 1931.-
Azaña.
Excmo. Sr;: De acuerdo con 101>ro-
puesto por la Asamblea de la Orden
Militar de San Hermenegildo, 'he teni-
dó a bien conceder al teniente de CA-
BALLERIA, retirado en Sevilla, don
Cayetano, Garda Benítez, la cruz de 1"
referida Orden, con la antigüedad de
9 'de febrero último.
, Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid. 14 de·
diciembre de 193I.
miento y cumplimiento. Madrid. 14 de
diCiembre de 1931.
AZAÑA
Señor Presidente, del Consejo Direc-
tor de las Asambleas de las Ordenes
Militares <fe San Fernando y Sarl
Hermenegildo.
Señor General de l~ primera diviSIón
orgánica.
Excmo. Sr.: De a'cuerdo con lo pro-
puesto por' la' Asamblea de la Orde!.
Militar de San Hermenegildo, he teni-
do a bien conceder .al teniente de IN-
GENIEROS, retirado en Madrid, 10n
Enrique Aparicio Díaz, la cruz de Ía
referida Orden, -con· Iá antigüedad de
26 de mayo de 1930.
" Locomunko· a, V. E. para su conoci-
miento y cumplimieñto. Madrid. 14 <k
diciembre de 1931.
AZAÑA
Señor' Presidenté; del Coosejo' Direc-
tor de las Asamb!eas' de las' Orclenes
, ¡Militares 'de San Ft¡rnando y San
Hermenegildo.
Sefior General' de la primera división
orgánica.
Señor Presidente' del Consejo Direc-
tor de las Asambleas de las Oraenes
Militares de, San Fernando y S~11
Hermenegildo.
Señor Director, general de la Guardia
Civil.
AZAÑA
Excm'o. Sr.,: De acuerdo con 10 pro-
pu~sto p()r la Asamblea de 'la Ordel]
Militar d:e San Hermene-gildo, he teni-
do a bien conceder al. teniente de "1
GUARDIA CIVli:L D., Santiago Igíe-
5ia9 Salvador, la cruz de la referida
Ord'en, con la antigüedad de 8 de sep-
tiembre último.
Lo comunico a"V: E: para su conoci-
miento y cumplimiéntb. Madrid. 14 de
diciembre de 1931.
AZAÑA: Eic~o. Sr.: D~ acuerdo con 10 1>fÜ"
puesto por 1<1, As.amblea de .la Orde~
Militar' de San Hermenegildo, he lel11'"
do a bien conceder al teniente de l.
GUARDIA, CIVIL D. Andrés Jime-
'nez Yálíez. 1a cruz de la 'referida Oro
den, con la antigüedad de 8 de sep-
tiembre último.' , _
Lo comunico a V. E. para su conóC1-
miento y ct1ID'Plimiento. Madrid. 14 de
E diciembre de 1931. :xcmo. Sr.: De acuerdo con lo pro- ' I
puesto "por. la Asamblea de la Orden ~".,,.," 'fÍ;;?l1;'~:"l:Fi~¡';i,:';'''- . _'A,ZAÑA I
Militar de San Hermenegildo, pe teni-
do' a bien' conceder al teniente <le" IN- 'Señor Presidente del . Consejo. DireC-¡
.GENIERlOS, retirado en 'Madrid,don "tor·delas AsambJ:.eas,do las Ordenes
Francisco Domingo Andrés, la cruz de ¡Militares de' S::¡n Fe,rnando y Sal!
la referida Orden, con 'la antigüedad Hermenegildo.'
de 4' de 'enero último. . Señor .Dir,octor general' de" IQ
Lo comunico a V. E. para su conoel-¡ C¡"il.
'Señor, Presidente, de! ,Consejo Direc-
tor de las A,sambi-eas de, las Oden'Os
, <Militares de San Ferna-ndó y. San
Hermenegildo.
Señor Jefe 'de las Fuerzas M11itar~5 de
Marruecos.
Señor Presidente de! Consejo Direc-
tor de las Asambleas de las Ordenes
·Militares de San Fernando y San
Hermenegildo.
Señor General de la segunda' división
orgánica.
Excmo. S'r.: 'Pe a'Cuerdo 'Con 10 '1>1"0-
puesto por la Asamblea de la Orden
Militar de San Hermenegildo, he teni-
do a bien conced,er al teniente de IN-
GENIEROS D., José Pérez Ibáñez, la
cruz de la referida Orden, con la a11-
tigüedad de IOcle mayo último
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid. 14 de
diciembre de 1931.
:Señor.._
R,ELACION QUE .S» CITA
. , Qficia1 primero,D. José Gira!te Mez-
qllida, pensión de; cruz, ,mn la antigiie-
dad de, 28 de septiembre de 1931,- con
la pensión anual de 600 pesetas, a par-
tir de ,primero de octubre de 1931., Cur-
só la ·documentación Aviación Militar.
Oficial primer.o, p. José Galiana'
García, pensión ,de cruz, con Ia anti-
güedad de 30 de agosto de 19'31, con
la pensión anual de 600 pesetas, a par-
e tir de primero de septiembre de 1931.
Cursó la ·documentación la tercera di-
visión.
o.ficial primero, D. Francisco Rico
Rrliz, pensión de ,cruz, con la antigüe-
,dad de 5 de septiembre de 1931, con
la pensión anual de 600 pesetas, a par-
tirde primero de octubre de 1931. Cur-
só la -documentación la Caja reCluta
número 15.
Ofidal primero, D:Rafael Luna ,Gar-
da, pensión 'de cruz, con 'la antigüe-
dad .~e 30 de marzo 'de 1931, .con la
~enslOn anual, de 600 pesetas, ·,a par-
tir de primero ,de abril de 1931. Cursó
la documentación la Caja recluta nú-
mero 16. ' .
Oficial prÍ1;r;ero, D. Rufino Mi.guel
Alonso,pens!onde cruz, con la anti-
gttedad .?e 30de~gost()l de' 1931, con
lf penslO~ annal de 600 pesetas,. a -par-
ttrde primero de septiembre de 1931.
Cnrsó la ,documentación la sexta divi-
sión.
Oficial, primero, ,D. ,Matías B1asco
Ejarque, pensión de cruz, con la an-
,1
AZAÑA'
-
RETliRADOS
REE.MP'LA~O
EXJémo. Sr.: Vista la inslancia pl'lJ~
movida por el teniente coróf!f,ll de IN~
SeñoT General de la \Segunda divi~
Ilión oTgánÍoCa.
S,ewoTels- Go'manfdante milif.a.r' de Ba¿
learese Intervent,orgenera:l de
Gue'ITa.
AZAÑA
.Señor General de la terée"r~ di'v,iloióD
'Ürg~ni.ca.
dri:d," 500 ;pe-seta6 po,r un q,]liquen.io,
!p~»r llev,aiT' ón.oo años ,de' iemp.~eo.
D. G¡¡¡spa¡: Sancho Mur,riá;co-n des-
ÜIlO' ,en Tr'Ü[Jla-s ySlervídos de Gád!i.z,.
5'00 pes,etas por un quinquénio por
lleva,r dalc,o, añ-o\S; d:e .e.mpl-eo<.
. Ma,¿:¡;ikl, 10 de· diCÍ'embrede' 1931.-'
A2Iaña.
Excmo. Sr.: ViGío, 'e!! escrito de'
V. E., f,echa 3o,d·e nov,i.embre último.,
por el 'que mani'fiesta' háber declara-
ra;do, ·de iT'e,emp.lazo> provrl:siónal· ¡por
'enf.armo- ¡oon. :De'sidlemda 1CI1l, Máll,3Jga Y'
a partir de primero· -del actuall, al
capiltán de INTENDENCIA-D. Jo'a-
quí.n Delga;d'Ü, nelgado., 'Con dest~no
en ,la, Jefatura .,de los Servid01s de
Inte:nd,encia de Ba,leare6, he tenido ,a
bi,en apr'obar la determdll:aci6n de
V. E.' 'ComlO, caso c:o,II!!PiI',eald:idló' ~1Il loa
o-i:d:e.n circulall" dei4 de inayo de
1924 (C. L. núm. 235).
LOI comunko, a V. E.'p'a:ra 511 ca-
nodlmiento 'ycumplimienfo: Madrid,
14 de dióembI'cde 193'1. '
RELAClON QUE SE CITA
Cape~anes segundos.
16 de diciembre de 193I
PREMIOS DE EJF:ECTIVIDAD
Seño.r General d'e, la ¡primera div-Í'sióD
orgánka:
PRlA,'CTIC:AS
D. O. n'ilm: .282.
Seño~ Pre~idente, d~l 'C;oosejo' Direc-
tor, de las Asambleas de las Ordé;¡,cs
M,ilitar~s ,dé Sol" Fernando y San
He~menegi1d!o., '
Señor General de la séptima división D. Ov,i,d:¡'o, Rodríguez 'C::vstañé, con
orgánica. ' dJcs:tÍlILÜ' le¡¡¡ T,r:o¡pas y Sier:v;idols die Za-
';rago,ia;" 500 peseta's !por un quinque-
nio" po;r llieVlar CÍJiCiO' año.s de em-
pIleo'. "
D. P,ascuall ,Maya:y.(). 'Castan, C011
,delstj;no'- ,en T,!'opas 'y'Servid·os 'de
,BiJ1}a¡o; ,500 'pe5'eJualS,: pOli". un qU!Ík'l'quie-
ni,o, por' Ue:v,ar lCÍ:u,co, añ'O!Si die ,effilpl,eo.
. D. P,o,li1car¡p,o,' CáveTo' Gombarros,
con d!'st:íillÜ' 'en. ,T,ro;pas, y Se.rv.idos
d,e Gerona, 500 pes,etllAs por. un quin-
,qu.eni'o", po,r. :UeV!ar IC!ÍIn,OO. ,a.ruos \de
e.m¡p·J¡eo,.
D. José VilasecaMoUevi, t,oh des-
tino .en Tropas y Servrios :d~ Ma-
í\ZAÑA
Señor ~re~ide1'lte'del Coosejo Direc-
tor de' las Asambleas, de las Ordenes
Militares de Sali Ferrland() y San
Hermenegildo.
Señor: conúmdante general del Cuerpo
de Inválidos. militares:
Señor Presidente del Coosejo Direc-
tor de las Asambleas de las Ordenes
Militares ' de' San Ferna,ndo y San
Hermenegildo. - .
Señor Director general de la Guardia.
Civil
Excmo:. -Sr.:: V¡ilS-ta la ñ,nsta.nida pro.
'm'Üvlida p:or ,el <caoba de AVIACION
'ttli!litar, Jo.sé ,Pérez Cruz; pilotó, ame.
trallaidor-bombard~rOl"J mecánico;en
so'licitud do,e que -le sea conoed¡i,do
ef'éctua[' 1,OiS diolS a:ñ>os. die prád1cas
OOmo, lilaiTgcntol 'dte Av.i.aci6n, que <1.i's-
pone ,Ie.l ,artículo' 19 del decretÜ" de
13 de j-u.Uode 1916 (oC. L ..núm: 251) ;
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
p.uesto p.or la Asamblea de la Orden
Militar de San, Hermenegíldo, he teni-
do a bien conceder al teniente de IN- Excmo·. .sr.: COiIlforme con lapro~
VALIDOS D. RafaelRodriguez Re- puesta' ,que V. E. ;remiH-6a este Mi-
dando, la cruz de la refer,ida Orden, Ili'stedo ,con ro escrito de 3 de:l mies
con la antigú«!a<i de, a8 de, se,ptiembre actiIal, he te~ldo a bien conceder a
último, ' los ·cape,nanes segu~d.()iS d,e1 Cuerpo
Lo co~unko, a .V. E. 'para su conocí- 'ECLE,SIASTICO del Ejército, oom-
miento y. cumplbitiento. Madrid. 14 de prendidos, en ,la sigui1ent,e ,rel2,dón,
diciem1?re ',de . I931.que;' ,empieza con D. Ov~dio R-o,c1rí-
gu-ez ','Castañé y te'!'mina 'con D. Gas-
par San.cho Murriá, ,co.n d-e6tÍino' en
10B Centros y Dependendas que se
citan, e:l premio, anual d·e ,ef,ectivi-
da;d que a €ada uno' -se señala por
,1'oo'clOlJiicept05 'qlUie 'Sie· ex,p,res,an, po'!'
hallarse, compr,eridido 'en ,el a¡pa,rtado
B '>de Jabas,e' Ilde la'ley 'd'e 29 de .1 }i:XCIDQ.S;r:: Vhta'laj~stancia que
juni,o, de 1918 (C. L. núm. 169), mo- V. E: cur6ó a ,est,e. ,Milni'5teI'l10 '..en 20
,didkada po,r: la! de 8 de juld,o d,e: 1921 ,d,e n.oviempre últ,li¡Il..O, pr"movida por
, (C. L. núm. 275) y orid)en dlrcular 1
d'e24 d:e junio die: 1928 (D. O. núme- e teniente de INGENIEROS don
'Manuel Mulas GM'cía, ,en súplica de
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro- ])0' 114); Iel que peI'lcdhirári diesdie lP~i- que que:dJe' sin: -ete'cto l.a siItU,aJCioo die
t 1 A bl d 1 O d m'ero' d.eenJell'!o· pI'v'x,iimo. ' . reemplazo- ,p'o,r herido qU,'e, ·le fue' con-pones o p-or a sam ea e a r e11 Lo, oomunlÍ'C-oa; V. E. para ·su co- d
Militar .de San Hermenegildo, he teni-· nocimi,ento: y, ,cum¡plimiento. Madrid, cle i!d!a ¡po:r 'o,rrdléllli M.ialiÍster.i.a:1 dlel 26 <loe
doa bIen conceder al a1fér,ez de CA- d d~' b d a.go,sto próx'imo, pa'sado ~D. O. nú-
BALLERIA D. Fabio Cortés Gómez, 10 e,_ Cl!em r.e e 1931. mero IgI), he resüe'lto ,deseostimár su
la cruz de la referida -Orden, con ja MAÑA p:etición po·r no tenler -deI1echo a. lo
antigüedad de 23 de julio último. que \Solicita, roda. vez que, para' su.
Lo comunico a V. E. para su con'OCI·.' S V" vuelta, al servicio,adi,vo se predisa.
eño,r 'Icalno' gen,eral Ca'5tr&l6'e. 1 .. f 1 .
'miento y cumplimiento. Madrid. I4 de e, r,ec-OiIlOClm[,entoacu tahvo [1egla-
diciembre de I93I. ' Señores G·eneral,es id,e !la primera, ¡;,e- mentar.io, de cuyo' t·esultad·() s'e Cllt6a-
, gUIlda, ;cuaTta;, quinta y sexta: di- ráa -e¡>úe Mini,s,úel'io. 1C'1 .ceTti:fiaald,o, QO~'
v,i,sILonJes, útr:gálIlÍicas e Int·en-e:n't·OIf II"re.sponddJent'e, y si 'en él ee acre,dita.
gen-eral !die,' Gu,eT,ra. que, ·el inter·es·ad,o' '6'e halla <curado y
úti,lpaTa p,lieJsmaT. s,erv.ido, se diÍiSIlon~,
drá su vuelta al selrv¡'ciio 'adivo, des-
ti'e cuyo momento ten-drá -derecboa
pelticibir llos sueldos y eimioiluIDlen-to,s.
de 'su categoría ,en la. '5ituacilón de·
a'ctividad. .
Lo oomunioo· a V. E.para su co~,
no.cimi,ento y cumplimiento. Madrid.,
1"- d,e dici,embr·e -de 1931.
\
Excmo. Sr.:' De acuerdo con 10 1>1'0- teniend,o, 'en cuenta ·que ,e,l !Inendona-
puesto p@r la Asamblea de la Orden do artícullo' expresa ta'xativament'e
Militar de San Hermenegíldo, he teni- ql\lJe 1'01& ia<Sloen,solS a claooiS 'Y s,aTge~­
do a biell conceder al teniente de la tos s·e .ajU6tarán a Ja,s ,condi'dones
GUA:RDIA CIV¡IL D. Ellas Cal'pÍG que dlete;rminle su x:elg'!l'affilen,t,o y solo
.Garijo; lll. cruz de la referida Orden, conced,e' el derecho, d'e ,e,fectuar las
con la altigü~dad de 7 de julio último. de·suboilicilaJa. 1'0'5 s.a.rgento:s. que se
Lo comunJ.co a V. E. para su conoci- encu·ecitren len pOlseSWiIl die loas tlrie¡g
miento y cu~plimjento. Madrid. 14 de tí~ulqs, deacu;rdo, con 101 i~f~ma~o
diciembre te 1931. por la As.esona d~este, },1,mlst:er:I~',
h ,resuelto dJe;¡¡ejSlüm3lr 1,a petl,m.on
AZAÑA diel recurrenté por carec~r d'e' dere-
cho, a ~lo que solicita.
.LQ. ,comunÍICo a V. E. ¡para su co-
n'odmi,ento. y, cum'Plim~'ento. Madrid:,
14 de didembl'e ,de 1931.
'"1 16 de diciembre de 1931
AZAÑA
AZAÑA
.SEPA.'R\ADOS DEL :e:J.ERCITO
Seña", General de :la: ,prhn¡era d:iViís,i,ón.
Ü'I"'gánLoa.
Ex:cm;o'. SI!'.: Vi.s,tia loa, [;n;s,toanda
prO,mJ(}viida en, 12 (1e ¡SIeJptilembre último,
por. 'ell C1¡¡¡prutáDJ die ,_ OA13,ALLERIA
I) . JU'liá¡¡" .;MtiiÍÍ-oz ·AloniSQ'~ ,con des-
tino en' 'liJ, l1cgim;j¡entO' Caz,a;diOil"OO n:ú-
iID.!er-o z, 'é,ru s'úplida" dle q¡we se· l,e 13.00-
ne'IL ,lalS idiifieIlellicia,s de sute'lidlo: de dis-
lPonibil1e 'la actJLv,o d~' IlQs -meis·es de jru-
n.i¡o, odie ,I9Z5 Ia;marw de' 19Z'7 tiletmpo
qU¡C elg¡tlUIV<O IPI'Oloc>slaidQ €In caus,a: <¡lúe
Itlcrmin-ó ~oa:'sem:tle:n;c;i:¡¡j ¡a.b901utolfl,a;
'te:miendoen 'cwe.n,ta que por o·I'dI€JU
.Miini,s,ter1a,1 ,diez I dltt Debl1eil1o' ú1ti-
mó ¡(DIARIO OFICIAL niÚmlel'o' 44)
le -fué tdie,nlelgla,dJa-al nJ1it,ell'eisado' olttt",a
-ÍIIlSItlanda; 'en' !la que fm''IIlulaba Blllá-
loga Ipetióón, he lI1e!Suiel,to, die aCUlel!'-
do' 'con a:o,-in,Do·rma;dl() por [,a As'e'soda
de :eSlt,c Mi,ui,stleri:ó,' -4,eslestimar llluev:J."
ment,e lla pietidl5n. dIe11 T'eICUIIT-enlte 'pior
.c1a,r,cerde deI1echo ;¡¡ 1'0 quelSolid,t~-
:Lio co-mumko a; V. E. pail",a SUI co-
ITlJolCÍmi:e'ILto y cuimipHmÍJeil1Jt'o. Madil",id,
I4 die' dJiici,embre idJe I93,I .
,EXl;mo. Sr.: Vis~ la, instancia prq-
trJoyi:<!¡H,lpr t;l e:xcapitán de INFAJ'-f-
T,E.:R.IA p. Enriqúe:, Porres Fajarod&,
.CQn·.¡;'es!denciaen ~uta, calle ue Cana-
.i~Ja,s'.n1Ím. 29, Gn~ÚiR1!ca de que se le
.q{nc~a.)'!- .yue,lta ..011,: ~ervicio a;;tivo,
.rev.i.§ártQ.o,se los :IIlotiyos, ,y dis¡pos;do-
nes que decretaron ',su baja, tenien:b
en cuenta las circunstancias espec:ales
que afeCtaban al interesado, he resuelto
no ha lugar a, ello, por carecer de ae-
.cho a 10' ·.que solicita.,
, Lo comunico a V. E. para su covoci-
.,miento ycu111á>limierlto. Madrid, 14 -de
'diciembre de 1931'
AZAÑA
AZAÑA
AZAÑA
--,
RETIROS
Señor...
Señores Generales de la' tercera y .:uar-
ta divisiones orgánicas.
Círc1dar. Excmo. Sr:: Vista la ins-
tancia .promovida ¡por el teniente de iN-
GENIERos D. Francisco Galera Se-
gura, con destino en la Agrupació~l de
Radiotelegrafía: 'y Automovilismo de
Africa, en sú,pli-ca de que se le co;¡ce-
da e!-pase a la situación de retirado;
he resuelto desestimar su petición por
no permitirlo [as necesidades del ,f.r-
vicio. , '
Lo comunico a V. E. para su co'l1Oci-
miento y cUiID.'plimiento. Madrid, ,14 de
diciembre (le 1931.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias pro-
movidas por los tenientes de ARTI-
LLElR¡IA, D. Francisco Gómez R~que-
na; D. Jesús Juesas Fornas, D. MaUlle!
Mirá Simón; destinados en el qU:ilto y Señor Jefe de las Fuerzas Militares de
sexto xegimiento '1ige,ros, y segundo -re- Marruecos.
g.j¡niento a pie, féspoctivamente en sú-
pJk;t de que quede sin efectoAa -o"den :
de 29 de octubre último (D. O. núm. 245)
por, la que se les volvía a activo d~sde Excmo. Sr.': Vista la instancia pro-
1ft csitvación de retirado que se les ha- :movida .JlPr .J:;>• .JMtq, Pérez Fernárdez,
bía concedido por otra ,órden de 24 'del .doJ'!licili?4~ eh Sevilla,. en sU'Plica de
mismo (D. O. núm. 2s9),yen su .ron- 'que,SiO\'le conceda)~':vuelta al servicio
s,ecuencia se les_ otorgue ,nuevameilt", ~l activo con elemp1eo de teniente gue
¡;etix:o con·el sueldo ,ode capi1;án:en ,ami- I «n él disfrut6,;teniendo encue~ta que
logÚl. a lo _diSI.Puestopara los de su :el ,intet;'esado sol.i~¡:tó.,:r: o1:)tuvo _VO,iUll-
·thisilip em'pleo\ y.Ar~a D. Luis Santa- tanameute su separ~ción qelEjército,
maría .Brol1chu y D. And.rés. Díaz Vai- he resuelto desestimar la petición del'
'c~rcer, ,ynq.encontrátÍ,doseen-e1 caso rec)1rJente por care¡;er de derecho a 10
.de e.stos ,últ~mos ..oficía1e-g. por,háber" ¡iJ: -que solicita. _'
g,resado, 'en 13, escalaactiva·aIJilsle-. Lo c-oJIlunico a V., E. par asu cllnoc1-
1).?rse,proéedel;ltes ,4ela'{¡~_ré~rva.!~ : ~i~nto ycumplimiepto. Madrid, 14 de
Y:I:tud :del decreto lieI3 de :julio P¡:9~ '. dIcIenilire de 1931,
:xllp,o ..pasado ,{D. O...l1l!!lL '154) con· 5.1.1
empleo,mientr<'l;s que -los;ecu¡;rentes 11:>
f:!1l1rOn con ,el de alférez, siendQ ascen-
didos, eil.2I' dé: septiembre,si~l'itie(¡te;a Señor General de la. segunda división
teniente, con: el que" wOJan entoncés orgánica.
retil:'a,rs.e, I>Qr estar: en las mismas, cot'li-
~liciones que .los·procedentes de la· es.-
cala activa, pero'no COmO pretenden,
de. ¡¡,cuenio c{)n 10 ,informado .por, elSUElLDQ,S, HAB!ERJES y GRATI-
A~esol' de .este Ministerio,he resuelto 'FLCACI0NES '
desestimar las-' ¡petkiot).esde ,los int~re­
sadOs.
10 comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimietno. Madrid 14 óe
diciembre de 19-31. -
--
~ánic!l.
Señor...
:Seií-or Gelaeral de la seta dxivisioo or-
FA:tIl~TEIUA.,D. José Sañudo y LÓ-I R,ro OFICIAL nfutL ~34), he resueitJ. :de
'P~z~:ra1aya•.hoy·retirado.en Burgo::. en acuerdo con lo inforruado,porl;¡. A,se-~uphca ~e. qUe, se le aibollep., para .todos! sor[a; }:le, es.te.Ministerio, desestimar .la
,!Os efectos. cuatro meses y doce dtas eL petIclon del mteresado porcareCCr, de
tic'mpo qpe estuvo conliccncia, Ilimi-i derecl1o. '.
tada:; vistos los antecooentessobre el Ló comunico·a V. E. para su. conQci-
.caso, he I,"esuelto desestimar la petició¡¡ miento y '.cumplimiento. Madrid ID :le
del recurrente, por Carecer de der~chp didembré de 1931. .
.a 10 qlte slYlidtao .
Lo comunico- a V. E. para su conoci-
,miento y cumplimiento, Madrid, 14 de
:diciemiOCe de 1931. ' Señor General de la tercera división
orgánica.
Excmo. Sr:': Vista' la instancia p':"o-
movida' I>Qr el escribie11,te de primera
oficial tercero honorífico del Cuerpo '~~
OFICINAS M:ILITARES D. José Pc-
ñarroja Cahedo, residente en esa plaza,
retirado ton ,arreglo a lo dis,puesto en
el decreto de 25 de abril último y dis-
posiciones complementarias. en solici-
tud de que quede sin efecto su retiro
por haber condicionado este a la ~Oll-,
cesión l1,e las gratificaciones de que ;iis-
frutan los suboficiales; teniendo ,en
cuenta que la instancia en que p~día
pasar a sU actual situación hacía dos
. peticiones independientes, que etan el
retiro y además los beneficios citados,
entonces pendientes de reso[ucjón y de-
nega,doscon carácter general al Cuer-
,po de Oficinas Militar·es por circular
-de 16 de. octubre próximo pasado (DrA-
Ci1'culal'. Excmo. Sr.: Vistas las
instanciasüe los alféreces de ARTI-
LLERIA 'D. Gregorio ,Mena Gómez,
D. Angel Rodas M-ontiel,D. Dieg<)
Ortiz Sinchez y D. Julián Morillo Fcr-
'nández", retirados los tres primeros'cd
7 de septíem~re ~róximo pasadQ (DIA-
RIO OFIGL\L nfun..zoo) y.el último e!1 17
de agostollnterior O;>" O, núm. 183).
'm suplica. de que ,sé les conceda el
empleo superior inmediato por habérse-
le confeddo a otros oficiales en 21 del
repetido mes de septiembre (D. O. ·,ú-
'mer02I2), -.~I ascenso· <1 -tenientes ,d':l
'la escala activa .procedentes de la; r·e-
'serva, coro9 consecuencia de la ¡¡pli-
,cación del'''decreto de Í3 (le juliojJa-
sado (D: O. núm. 154) 'Y considerando
-que los recurrentes se encontraban' en,
,situación definitiva con anterioridad a
:la fecha de 'ascensos con los beneficios
·señalados, ,para. la escala. de reserva,-
-retribuída $lue: les excluye de los ClJie
le corresi>QÍ1de ~ 1<1. :activ::., .y, tenk~p
,en cuenta'lo 'resuelto,po.r ord~nes dC'7
,de septiémbre mencionado y, '1 de octu-
obre siiúiente (D. O. n-tims. 200 y 226,
respectivamente), he resuelto desestima;,.
las instanc~a,s'de 'los [)étiéionarios por
'Carecer de: :derecho a 10 que -solicitan.
Lo 'ComUl1ic-o a V. E.' para su CooI)(;I-
miento y ~umplimiento. Madrid, :J:4~e
diciembre de 1931.
Señor...
D. O. núm. 2~.
VUELTAjS Al. SERVICIO
E~cm'Ü. Sr.: Visto el escrito, q1!e
V. E. idirúgiló a leSte Manj¡stexiJO, en 3
del lIDies ,a¡ctullil. d~ lC1Jle[Lt31 de en-
contll1a'TIs,e útill para ell s,emóo cl CIa-
pi,tán de CiARABINiEiROS, ,en, ,situla-
cióllldie it',ee¡m;plazo potr"enf,erni!c~ leiIl·
esa ;regioo, af,ecto a !La GOIIlli8.'IJ1d,an-
da ocle CáJdliz, D. Joaquín PIeJ'y La-
z'f1gla;, he t,ooido :a. bj,e,n :dJÍi6IP0nter :La
vue1t,a ¡a·ctilv,o d,el- e,x¡preSlarlIÜ Clapi,tán.,
qwedan.dlo' en s~tu:adó:nl de exaed1e:ntle
fÜ1rZlolso, afecto la llia de Tilgueras (Ce-
r'Ü'u'a), 'has/ta qwe l,e co,rre,s;poa1Jdia sler
ca1Qc3Ioo. cOt!J¡ la'l1r:eg:1Q a lo dÍi6!pU'e~tiO
en e'l decmeto de 24 de febrelI"o' die
11930 (D. O. núm. 45).
[,iO !coi1I1uuok'Ü la V. ,E. ¡pa.a su CO'-
nOc1iffiibooto y cum(p,liimien.toi • Madri,d',
12 de idfidiembr,e :cJ¡eI93I.
Señ,or Ge:nerail' rloe la cuiar,tla' div1si,án
olígánicl¡¡,.
"
16 de diciembre de J93J
Señ'Ü!l1e:s G,en1era,1 .die JIa segulllidla dii,vi~
,siÓI1 orgá'uruc31 y Di;nectloT general
8iCiciidle,Ilitall de C,ambiÍllJelI"{)<s. '
OrdonacltJn lIe PaDOS 11 Contabilidad
t\CCIDENJ"ES DEL TRABAJO
Circular. Excmo. Sr.: Como acia-
ración a lo dispuesto en los articulas
336 y 148 del vigente Código del Tra-
bajo, que determinan las cantidades a
satisrfater en conceptQ de indemniza-
ción a los individuos pertenecientes a1
Ejército por accidentes de trabajo, he
resuelto que por las Pagadurías de Ac-
cidentes del Trabajo se dé conocimien-
to a los Cuerpos a que pertenezcan los
individuos 1esjonados de las cantidade~
satisf.echas a los mismos en concepto
de indemnización por· conducto del C,,-
misario Interventor respectivo, para
que se deduzcan en extracto; en- caso
dé hospitalizarse el individuo 'lesiona_ I -------------..,----
MA'DIUD.-IllPRENTA y TAI.LERIlS DEL lIiI.,do, las g¡ntidades reclamadas por el lfliTERIO DE ~ GUERRA.
